


















































































































































































































































































































































































妊娠中期 妊娠末期 産後1ヶ月 産後3ケ月 産後912ヶn
カテゴリー サプカテゴリー
ゴ 初産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦
り一
睡賦 妊娠の身体 身体に痛みがあ 腹痛で起きる．， 左大腿部痛があり、ほ 〔体調不良で）昨夜は
への 的変化が睡 ることで眠れな とんど構になって過ご 寝つきが悪く夢ばかり

























































妊娠分娩へ 出産の不安があ 夜中にお腹が張ってき 昨夜は腹痛があるのに








育児が睡眠 子どものために ここ敵日夜泣きがある 夜中は、少しまとめて 朝方，子どもがぐずっ 今朝はのんびり起床 いっもより何となくカX 本当はずっと寝ていた
に影響して 睡眠不足がある ため、なかなか眠れな 寝てくれるといいなあ たので，眠気がひど だったけど、夜はやっ れと眠気が強い感じ、， いけど子どもの世話
いる状況 い。 といつも思う…　　。 かった． ばり眠いです。 が・・㌦
夜鳴き寝かし付、でも
今1．1も夜泣きあ｝ぶ昼 朝早起きのチどもに無 今朝は早起きだったた 朝が早いため夜1よ子ど 寝ない…　　おっばい 次男がびっくりするほ
間寝ておけばよかった。 理やり起こされてし め、夜は眠いです． もを寝かす前に自分が （2：30～4：30）自分はど早起きで仕様がない。
まった。 寝てしまいます、 眠いのに結構しんどい． 起きるしかない．
とにかく、眠くて眠く 授乳・オムツ〔後）し
て仕方ない。 今HはMちゃんのおみ ばらく眠れず。　（2：15私が寝てしまいMちゃ 本当はずっと寝ていた やっぱりT君が寝なt㌔
やまいりのため、寝不 ～245）ふと目が覚める，んは大泣きしていまし いけど子どもの世括 反抗期だから・・。
一 日中眠くて、昼寝を 足． （4100）やつばり寝付た． が…　　，
くり返していた。 けないことが多い1， 夜中におっばいでちょ
長男がかなかな寝f寸か 授乳・おむつ（後）ま 夜まとま’戊て眠れない こちょこ起きたので
昼寝をけっこうしたは ず、寝ることが遅く 授乳、オムツ　（その た寝付けず とU中がつらい・・㍉ ぐっすり眠れた気がし
ずなのに眠い…　、 なってしまった。 後）眠いのに寝付けず ない。
（1：30－3：00）眠くて とrこかく眠い　・U　…　　　∀
兎に角眠りたい。 夜中、長男が30分以⊥ 眠くて朝起きられず．， 子どもを寝かしつけな
の夜泣きで困った。 仔どもカリなぜか夜 がら少し眠ってしまっ
昨日よりはいくらか げどもぐずり｝日中 中に目が覚めるクセ た．．
スッキリしているけど、 子どもがなかなか寝て 眠くて結局散歩も行け が…　　ゆっくり眠り



























コ 初産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦
リー
子どもの生活リ 21時には眠たくてしか 昼問、結構よく寝れた rどもを添い乳で共に 子どもを寝かしつけな 21時をすぎると眠くな
ズムに合わせた たなくなり、夫に子ど せいか、いつもより体 寝かせて眠ってしまっ がら一緒に寝てしまつ る。
睡眠になる もを頗んで横になる。 はいくらか楽に感じる。 た。 た。
いつまでたっても寝ま
1－君がなかなか寝付か 子どもの夜泣きがあり、 丁君はおっぱいを飲み T君が早く就寝したの せん。助けて一。イラ











家族が睡眠 家族の状況のこ 転動のことを考えすぎ 夜は旦那の帰りを待て、 今、T君のパックを手 どうしてもちょっとし 考え事が頭から離れず
に影響して とで不眠になる て，寝付けなかった。 また夜更かし…　　悪 作りしているため，作 た物音や気配で起きて 夢見が悪かった，





環境が睡眠 嗜好や環境で睡 夜中寝苦しくて ふと起きて眠れなく 早めに眠ればよいのだ コーヒーを飲みすぎて













活動が睡眠 外出したので睡 今日は朝から夕 疲れて結局寝てしまっ 外へ散歩に行き、今日 子どもサークル内のち （車を運転して）ぽん
に影響して 眠がとれる 方まで動きっぱ た。 はよく眠れた。 びっこパワーに圧倒さ やりしてとにかく眠い。
いる状況 なしで午後6時 れくたくたになって
には眠くて横に 外出の疲れか、ずいぶ 帰ってきたためとにか 朝方おきて2度寝のよ










疲労 身体の状態 腹部の張りがあ 夜になって少しお腹の 下腹部の張り感があり、
への が疲労に影 ることで不安が 張りが強いので少し心 ゆっくりしたいが、艮











身体に倦怠感が 疲れて足がだる ここの所．特にダラダ 今ljはと’）ても身体が





























育児が疲労 rどもがぐずり 途中く’ずっておきたり 夜中、長男が30分以L 午後からrがけっこう夜中に長男の夜泣きと 朝50寺～7日寺く　らt、まてテ
に影響して 困る していたので朝辛かっ の夜泣きで困った。 ぐずったので、ちょっ おっばいで大変だった、 なかなかねてくれない



















妊娠11］期 妊娠末期 ．産後1ヶ月 産後3ヶ月 産後9－12ケ月
カテゴリー サプカテゴリー




























了どもの行動に Tがかなかな寝付かず 目中なかなか寝てくれ 子どもがなかなか寝て すご一く眠いのにT君 長男がはしやいで寝か fアがもうつかまりσ T君がなかなか寝付．か
．イライラする イライラ気味でした，． ずイライラして、精神 くれず、イライラして、 はなかなか寝てくれず しつけに1時間もかかっ ち’・・［］がますます ず・・　結局23時過ぎ
的に参ってしまった．、 梢神的に参った 、　、　、　．　少し・イライラ てしまいげんなりして 離せず、常にヒヤヒ てしま・）た、、そしてイ
してしまいました．． しま’．〕た、． ヤ…　　．． ライラも．
子どもの行動に 夜暴れてなかなか寝付 子どもが何をしても泣 久しぶりの実家訪問で 授乳間隔が短いII寺と眠 なかなかなきゃまなく 夜はT君が義父母のと
左右されて疲労 かなく子どもと私でイ き止まず、ありとあら 長男もはしゃいでなか 気力喧なるとキツイ 少しfライラしてい ころで遊んでなかなか




























育児による身体 抱っこしている時間が 体《力疲ヲξが　．・番きつい．．． 母乳が足りなくなって 抱’．）こで肩．腕、腰と 良く眠・．〕たつもりが、 やや腰痛あり．．
的負担がある 長かったため．腕が痛 きているのかなあと思 いたくてだるい． なかなか肩こりがとれ
い、， 全身が疲れている うと、ちょっとショッ ない， 次男をおぶって歩いて
クと複雑な心境．、 Nちゃんの体重が重く いたせいか、腰痛あり。
た胸がとても痛む、． なってきたため．子首 昼寝をしてしまったの
抱っこしたり、お風呂 が少し痛い。　腰も変わ で、いくらかスッキリ おんぶひもの影響で川













家族が疲労 家族の行動が負 夫に転勤の話が出てし Ll那が部屋を片付けて 夫がチどもを風呂に落 11那の帰りが遅かった 義父が腰痛のため仕事
に昆響して 担になる まった」周りに友達も くれないことに少し．イ としてしまい、怒り爆 ので、なにかと疲れた、 を休み．気になりまし
いる状況 できて楽しく過ごせて ライラ偏〔1昧． 発⑪非常にイラfラ た。
いただけに次どうなる する． 昼夫とけんかしたので、







































初産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦














活動が疲労 活動により疲労 いつもより疲労 家事と育児の両立の大 艮時間の外出で足がだ 疲労感がいつもより強 だるくて一日巾ごろご 普段とリズムが違うの とにかくだるい．，
に影響して する している感じで 変さがよくわかってき るい．， い気がする。 ろしていた。 で、体も気分的にも疲
いる状況 少しイライラ感． た今日この頃で、体の れた気がする． 昨日砂場作りで疲れた
疲労が一番きつい、， 今日はかなり動いたの 体は疲れているけど、 今日はずいぶん距離を ためか、今日は眠くだ
明日の仕事のこ で、身体が疲れた 少し．・人の時聞をとっ 歩いたのでト肢がだる 台所での、ヒち時問がい るかった…　　。
とを考えイラィ 今nはかなり動いたの て息抜きしたい感じ。 いこ つもより多かつたので、
ラする、 で身体が疲れた、 少しだるい感じ． 今日は長く運転してい
食欲もいまひとつ… 買出しで歩きまわった たし、実家に帰ったの
仕ポに行くのが 心身共に疲れが…．， 疲れがたま・〕ているの ので足がだるい、 急に膝が痛くなってし で、疲労感あり。
嫌で少しイライ かな まった。ちょっといつ
ラする． 全身が疲れている， ちょっと遠くまでバ もより疲れ気昧…　　。 夜中がしんどかった．、
外川した分、少し疲れ ギーで散歩したせいか
仕事が忙しかつ 気昧． 足がだるい．、 体を休められないのが 疲労感あり．
たので、全身が しんどい・・㌦
疲れている 初めて子どもと2人で 温泉は気分転換になっ お盆前の×掃除で・U
申で外出したので、少 たけど、疲れました．、 今日は実家の刊云いを が終わってしまった．
明nの仕事を考 し疲れた したため疲れた。 少々やりすぎで疲れた
えるとイライラ 今nは遠出をしたので
する 今Hはなんだか疲れま 足と扁が重い気がしま ちょっと頭痛気昧一 今nは長く運転してい
した、 す。 。疲れているのか たし、実家に帰ったの
いつもより遠出 なあ… で疲れました、
して．・日中動き 目もしょ｛まつく　し、　人 今日はll中私の運転で
回っていたので 学祭で歩いたため足も ドライブしたためか．肩 白分が風邪で辛い一 今日は甥っ子の運動会
















活動により気分 今日は旦那が休みだっ 外出してだいぶ気分転 n中天気もよく、散歩 H中実家へ遊びに行っ やっぱり寝る前に白分
転換になる たので、久々に買い物 換したので、昨llより して気分転換になったたりとしたので気分転 の時間があるとほっと
に出ることができて、 スッキリしている． ので、程よい疲れ。 換になりました．， する．
少しリフレッシュ。
今nは、よるにゆっく 円中だいぶくつろいだ 車で外川したが買い物










睡眠が疲労 睡眠の状況から 夜まとまって眠れない 今日は日中寝てないせ めまいの原因は不眠に 顎関節痛軽度にあり、 睡眠不足が夕から夜に 夢ばかりみて浅い眠り
に影響して 身体の不調がで せいか、｜．1中かったる いか、疲れがでて頭が よる内耳性によるめま 眠い、 な・】て響いてきた感じ だったので、逆に日中
いる状況
?
い感じ。 敢たい。 いだった。 がする．．少し不整脈が だるいです、．
嘔吐はないが吐き気が 出てる．，
睡眠はとっているのだ 疲れと眠気で、体が思 どうにか夕食を済ませ あり早めに横になる、， 夜まとまって眠れない
ろうけど、浅いせいか うように動かない．・［ て20時ころより横に ちょっと寝不足で今日 と日中がつらい・・㍉．
体は疲れている。 だった、 なって過ごすが、めま 食欲はあるが，めまい は疲れ気味。
いは改善しない．． がまだ軽くある．． ちょっと寝不足で今日
私も眠いのですごく疲 睡眠不足のせいか体が は疲れ気昧．．






昼寝で身体が楽 日中昼寝できたので、 今日は昼寝ができたの 昨Hに引き絨き．体調
になる いくらか疲れ方が違う で、朝は身体がだる が悪か・ったので2度寝
気がする． かったが，午後はいつ して午前中に寝たら少
もの調rに戻った．， しスッキリした．
昼ねができたのでだい
ぶ身体が楽になりまし
た、
体謂が悪かったので2
度寝して午飾1］に寝た
ら少しスッキリした。
今朝はT君とMちゃん
のぐずりが交唖にあり
目覚めたため、午後得
寝をしたのがよか・った．，
育児の肉体的、身体的な負担感のみでなく、心理面 いう状況も認められたため、活動と家族については、
への影響を考えた支援が求められる。本研究におい 多面的な側面を念頭に置いてサポートを考えなけれ
ても【活動が疲労に影響する状況】では、活動によ ばならない。
り疲労するという半面、活動が気分転換になるとい
う状況があり、 【家族が疲労に影響している状況】 4．データの価値
でも、家族の行動が負担になる一方、負担が減ると 本研究では妊娠中期から産後12ヶ月という長期に
一 18一
核家族で妊娠・育児期にある母親の睡眠・疲労の状況
自記式の睡眠日誌を用いて縦断的調査を行い、母親
の妊娠中から産後の育児期にかけての睡眠と疲労の
状況の一部ではあるが明らかにすることができた。
分析対象とした任意である自由記載の内容は、母親
が妊娠期・育時期という特殊なライフイベントの時
期に、特に心に残った事象があげられていると推察
できる。そのため、睡眠研究には量的なデータも貴
重であるが、質的なデータも併せて注目すべきであ
ると考える。加えて日誌の自由記述内容は、対象の
ナラティブなものであり、そのため対象の経過と主
観的変化の状況を知る貴重なデータであった。今後
の母親の健康支援に役立てたいと考えている。
5．本研究による限界
　本研究の対象は日誌を記録できる母親をリクルー
トしているという点、その中でも日誌の自由記述は
任意であり対象が必ず記載をしなければならない必
修項目ではないということでバイアスが入っている
可能性を否定できない。
V［．結論
　核家族における母親の、妊娠中から産後の育児期
にかけての睡眠と疲労の状況は、睡眠への影響要因、
疲労への影響要因のコアカテゴリーと【育児が睡眠
に影響している状況1　【妊娠の身体的変化が睡眠に
影響している状況】　【育児が疲労に影響している状
況】　【活動が疲労に影響している状況】　【身体の状
態が疲労に影響している状況】　【家族が疲労に影響
している状況】等のカテゴリーから構成されていた。
睡眠と疲労は、相互に関係していて、大きく母親の
生活に影響していた。
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Abstract
【Purpose】For　the　purpose　of　clarifying　the　effect　of　a　childcare　group，　a　survey　was　carried
out　on　the　effect　of　anxiety　childcare　and　child　care　groups．
【Method】The　study　conducted　a　survey　of　a　self－administered　anonymous　questionnaire．
【Result】The　effective　reply　was　71　persons．　Age　of　mothers　is”30s”，　and　that　of　infants
was　the　most”less　than　3　years　old．”The　contents　of　childcare　uneasiness　had”how　to　a
child　to　touch，　how　to　plaゾ，　and”much　correspondence　at　the　time　of　illness”，　the　contents
of　parenting　anxiety，”relief　of　anxiety　childcare”by　the　child　care　group　participation　was
70％．In　addition，　the　effect　of　participation，”it　being　unable　to　experience　at　home”，　and
”their　friends’increasing　in　number”．　Changes　in　the　children，”Mimic”，”language‘s　having
increased”．　In　particular，　there　is　an　increasing　effect　on　the　mother，　such　as　to　have　a　clear
mind．1　think　that　there　is　a　need　to　expand　the　Effectiveness　of　mother－to－child　transmission
of　group　and　community　care．
【Conclusion】It　is　necessary　to　expand　the　effect　brought　to　mother　and　child　and　the　area
of　a　childcare　group．
Key　WrOrdS：・hild　ca・e　g・・up，・hild－・ea・i・g・nxi・ty，・hild・a・e・upP・rt
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